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~~c\Qç\}mno se siente satisfecho 
^1 ie«u)ta(ío de la proc lgmación 
de candidatos, celebrada ayer en 
foda Esp^a Para las elecciones 
municipales del día 12. 
Pasan de 1 000 les candidatos 
mcrárqciccs proclamados por el 
artículo 29. , . . 
Les an t imorá rqu i cos procla-
mados per el mismo ar t ícu lo son 
UD0S2b0. 
,11 Gobierno, y con n z ó n , se 
siente optimista ante este resol-
tado, por el que deduce que la 
elección del p róx imo domingo 
habrá de ser muy satisfactoria 
para la causa de la Monarqu ía . 
Así también lo esperames nos-
otros, r a 
España es profundamente mo-
nárquica por su historia, por la 
jirdimbre de sus sentimientos bá-
sicos y seculares, que tanta gloria 
y predicamento le dieron en el 
mundo, creando pueblos, educan 
do nzas que perecían refractarias 
a toda civilización; sentimientos, 
ideas o creencias que repúbl ica 
ços, en ge neral, y los partidos t x 
treaosse e m p e ñ a n en denigrar 
a todo trance escarnecierdo el 
alma del pueblo español ; porque 
los enemiges de la Monarqu ía no 
solo no están fecundamente orga-
nizados sino que j a m á s se preocu 
paron de Uvaatar de su postra 
ción cívica y. cultural a las humil-
des clases populares, masas que 
no se pretende moldear con pa-
(UÉcia y perseveuncia de após 
tóV p a r a elevarla, h í c i é r d o l a s 
capaz de cumplir los fines en que 
únicamer te pueden descansar los 
chelos de la inteligencia y del 
corazón de todo hombre, sino 
convertirlas en levadura revolu 
canaria sin preocuparse de las 
consecuencias, algunas de las que 
tocaron ya pueblos de esta pro • 
Jincia de Teruel y de la de Zara-
geza en el. reciente aborto revo-
^cionario, y porque, en fin, pro 
Nema bá&ico de España es el de 
a educación ciudadana, en todos 
^s aspectes, y ello no es posible 
^ una p£z, fecunda para 'e l tra-
aJ0. sin la justicia que no está n i 
^ilas revoluciones y los mem 
^tes, sino en la buena voluntad 
íos Ambres , y en fin, porque 
Huienesttás gritan ahora no po 
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Van proclamados 
Z s de 1.000 can-
didatos monár-
qu icos 
Franqueo Concertado Teruel, lunes 6 de abril Je 1931 
<3rán 
de acal]£r la ecusEción interior culpa en las desgracias de 
^ ^ ñ 8 ' í a t u h r el significado 
car tr,í:te í x p t i i e t c i h republi 
conv ^ la Hi£tcria de raciona1 n i 
ruid enCer ^116' a Pesar del 
€n f0' Seai1 los m á s v los me jores 
^ s t r a anuda España . 
• 81 DO, pronto se ve rá . 
A R T I G O T . 
Lo que pasa en 
Nogueruelas 
Con el t í tulo «¿Qué pasa en No-
gueruelas?» aparec ió en el per iódi 
co de esa capital «El Rf gional>, 
correspondiente al día 26 de mar 
zo en ar t ícu lo a n ó n i m o que con 
disgusto hemos leído y que ha 
servido para excitar m á s los áni 
mos de este pacifico vecindario, y 
al cual vamos a contestar con las 
tan ver íd icas , aunque mal hilva-
nadas cuartillas siguientes, para 
conocimiento de quien hace la 
pregunta, de las autoridades y 
públ ico en general. A todos, pues, 
conste que el citado articulo nos 
impulsa a hablar y decir lo que 
por caridad nos h u b i é s e m o s ca-
llado. 
Desde tiempo inmemorial exis« 
ten cemo propiedad de este mu-
nicipio grandes extensiones de 
terrenos poblados de hermosos pi-
nares cuya propiedad acredita 
por las ordenanzas de l a Comui i -
dad de Teiuel y ¡villa de Mes-
queiuela, 2probadas por el rey 
don Felipe V , y per el Supremo 
y Consejo de Castilla en 1.° de 
febrero de 1725; este monte, en 
v i r t n d de Real decreto del minis 
tei io de Fomento de 1.° de febre-
ro de 1901, fué declarado en esta-
do de deslinde; el 2fio 1907 se ve-
rificó el. del p e i í m e t r o general, 
en 1909 el de las fincas enclava 
das en el mismo, y en 1916 e-
amejonamiento provisional de 
los recortes de las fincas encía 
va das. D tb ido a estas operac ió 
nes, a algunos propietarios (que 
ellos s ab rán cómo con el tiempo 
ensanche ron sus fincan) se les 
c e r c e n ó e lgún Unto sus posesio 
nes, y estos, no contentos con en-
tablar rec lamac ión , la cual es tá 
pendiente de solución en el mi -
nisterio de Fomento, incoaron en 
los años 1918 y 1919 unos expe 
dientes posesorios por les cuales 
no solamente quieren tener domi-
nio se bre lo que post ían antes de 
verificarse el deslinde, sino que 
se quisit rea hacer dueños de casi 
todo el t é i m i n o municipal , acre-
centando entre varios sus fincas 
en la friolera de 1800 hec t á reas 
aproximadamente. 
"Para la fo imsc ión y aprobac ión 
d é l o s tahs (xpedientes poseso 
r íos , a d e m á s de aprovecharse de 
la ocas ión de tener ia mayor í a del 
Ayuntamiento y Juzgado mumci-
pal los unos depusieron como 
testigos de los otres y estos de 
aquellos, y si a lgún colindante 
conocieron que no había de tran-
s ^ í r con sus deseos, prescindie-
ron de su firma diciendo que no 
sabía firmar, siendo ^ í que en 
esto de leer y escribir podía dar-
les lecciones; la r ep resen tac ión 
del Ayuntamiento en los inmacu 
lados expedientes la l levó el r eg í 
dor síndico que en la actualidad 
era encargado de una fábrica de 
uno de los interesados, y sin m á s 
in te rvención que la del entonces 
alcalde que t amb ién es otro inte-
resado en este despe j é , y del juez 
(otro contramaestre de la fábrica) 
fueron formados y aprobados los 
fatídicos expedientes que tanto 
malestar han t ra ído para este 
pácífico pueblo, los cuales fueron 
ignora os hasta el a ñ o 1929 en 
que por una verdadera casualidad 
fueron descubiertos. 
¿Dónde eistá la quieta y pacífica 
posesión? ¿No fué interrumpida 
dos años antes por los actos de 
deslinde verificados por el s eño r 
ingeniero operador? 
Estos y otros muchos m á s atro-
pellos de ley han sido realizidos 
por estas personas que dándose-
las de caballeros motejan a los 
que claman contra esto de chulos, 
sovié t icos , rife ños e indeseables. 
De aqu í se puede inferir el i n 
t e r é s con que el pueblo trabaja 
para l levar al Municipio personas 
que aboguen por la defensa de 
sus intereses, sin emplear otra 
coacción que el convencimiento 
contra todo lo que «El Regional> 
dice, y a fin de verse libres del 
cacique opresor. 
En la defensa de los intereses 
de esta localidad, se ha d is t inguí 
do una sociedad que aqu í existe 
llamada «Coopera t iva la Unión> 
cuyos socios son calificados por 
los contrarios de borrachos y bo 
caranes haciendo notar que la ad 
min i s t r ac ión de dicha sociedad es 
excelente y con bsstante s u p e r à 
v i t , pudiendo dar un m e n t í s a los 
contrarios, puesto que la sociedad 
Sindicato Agr íco la de ellos, ha 
claudicado con un importante dé 
ficit, habiendo sido v íc t imas unos 
pobres jornaleros q u e hab ían 
puesto en su Caja rura l el pro 
ducto de sus economías hechas a 
costa de sudores y privaciones. 
Queda complacido el escritor 
a n ó n i m o de «El Regional i , dando 
por concluso este enojoso asunto; 
no obstante, si alguno duda de la 
veracidad de lo dicho, dispuestos 
estamos a aportarle pruebas. 
Luis NEVOT. 
REMIGIO MARTÍN. 
EUSEBIO SANZ. 
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Los moDárquicos 
y el sentido 
común 
Road& de VíatorjFíimeda, IB 
Teléfono, 7». 
Utfco diaríolde la proolncla 
T E R U E L 
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Una VÍ z más—y ahora con acu 
sados motivos—puede afirmarse 
que acaso haya sido conveniente 
que las cosas se pongan muy mal 
para que, al fin, puedan ponerse 
bien.,. 
E l peligro es un buen maestro, 
y sólo el que se e m p e ñ a en amar 
el pel igro perece f n é l . 
Da los males suelen resultar 
as í grandes bienes. L o mismo si 
aqué l los afectan al hombre indi -
v idual que si son una plaga de la 
humanidad, plagas que en muchos 
casos sólo son imputable^ a las 
miserias de los hombres. 
En el orden de las cosas políti-
cas, fué siempre un mal la d iv i -
s i ó n de los m o n á r q u i c o s espa-
ño l e s . 
¡Cuán ta sangre vertida en los 
campos de batalla y cuán tos hoga-
res españoles , deshechos, por 
aquella causal 
T o d a v í a , ayer, los m o n á r q u i c o s 
an t id inás t icos—esto es, adversa 
r í o s de la d inas t ía reinante—, si 
fueron, cuando cons t i tu ían una 
fuerza organizada y pujante, va-
lladar contra la ola revoluciona-
r ia , a la larga contribuyeron a 
quebrantar la fuerza de la Monar-
quía en E s p a ñ a , causando males 
permanentes y casi irreparables. 
Afortunadamente, las cosas, ba-
jo ese aspecto, han cambiado. 
Hoy , los elementos dispersos 
de excarlistas o jaimistas acatan 
o tienen que acatar, en el ejerci-
cio de sus derechos y deberes 
pol í t icos , la Monarqu ía de don 
Alfonso X I I I , si no quieren coad-
yuvar al tr iunfo de la revo luc ión . 
Es que los inspira, sencillamente, 
el sentido c o m ú n . 
i F e l i c i t é m o n o s los monárqu i -
cos! 
Hasta un per iódico de notas 
tan ca rac te r í s t i cas como «El Siglo 
F u t u r o ha escrito recientemente 
estas palabras: 
«En los actuales momentos, en 
que se trata de una lucha e m p e ñ a 
da entre republicanos y socialis-
tas, de una parte, y m o n á r q u i c o s , 
de otra, nos parece que, sin vaci-
lación, todos nuestros amigos 
deben votar la candidatura mo 
nárqu ica . 
El la no implica asentimiento a 
programas liberales, contra los 
cuales estamos y estaremos, n i 
significa tampoco que entremos 
en una coalición permanente con 
esas fuer zas. > 
A ñ a d e el a r t ícu lo que en las 
actuales circunstancias, no pre-
s e n t á n d o s e candidatura que llene 
su asp i rac ión , estima que, en con 
ciencia, deben votar y aconsejar 
que se vote la candidatura de coa-
Los contadores de agua» 
Puntualicemos 
Con el a r t í cu lo publicado en E L 
M A Ñ A N A correspondiente al d í a 
1.° del corriente p o d í a m o s haber 
dado por terminado este asunto; 
pero como quiera que en el n ú -
mero 23 de «El Regional» apare-
cen algunas observaciones que 
pudieran interpretarse de m u y 
distinta manera, vamos a hacer 
luz sobre ellas con objeto de ev i -
tar parezca pueda quedar algo en 
la penumbra. 
1. a Efectivamente, l a s Imsr-
trucciones reglamentarias para la 
verificación d e contadores d e 
agua fueron t amb ién modificadas 
por el Real decreto de 9 de d i -
ciembre de 1910, y como al mod i -
ficarse por dicho Real decreto se 
rebajan los honorarios de la ve r i -
ficación, he de hacer constar, pa-
ra evitar cualquier suspicacia, 
que dichos honorarios fueron au-
mentados por Real orden de 6 de 
diciembre de 1923, aclarada a su 
vez por la Real orden de 7 de ma-
yo de 1924, siendo estos honora-
rios bás icos (que son los vigentes) 
los que aparecieron en i h i pr ime-
ra nota publicada. 
En cuanto a la refundición en 
un solo reglamento de las instruc-
ciones para la verif icación de con-
tadores de eleclricidad, gas y 
agua, sólo puedo decir que as í fi-
guran en el editado por el Minis-
terio de Fomento. 
2. a Aclarado ya que el propie* 
tarto dèl contador es el que ha de 
abonar los derechos de verifica-
ción y,labor ato r io en el casó ac* 
tual, haya o no pedido dicha ve» 
(Conllnua en la 8.a plana 
lición m o n á r q u i c a . 
cEn modo alguno—termina— 
debemos abstenernos. L ^ absten-
ción en la prác t ica se reduce a 
votar, en estas circunstancias, a 
los partidos del desorden.» 
iFe l i c i t émcnos sinceramente de 
tal actitud 1 
Integristas y jaimistas de h o y o 
de ayer acuden al campo de la 
lucha electoral bajo la bandera 
de la Monarqu ía de don Alfonso 
de Borbón . 
¡Sean bien venidos! 
P o d r á n incluso decir que enar-
bolan esa bandera allí donde pudo 
ser un peligro la discordia por u n 
prur i to entre posibles abande-
rados. 
Los Monárquicos a secas, de la 
Mona rqu í a de Su majestad don 
Alfonso X I I I , para quienes la 
Bandera es lo primero, s a b r á n 
ahora y siempre cumpli r con su 
deber, siendo, por tanto, quienes 
h a b r á n de expresar, como expre-
samos nosotros, su complacencia 
y su grat i tud. 
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NUESTROS REPORTAJES 
Rasgos s impát icos del 
monarca español 
Mucho se habla estos d ías de la 
persona de nuestro rey. Y es la-
mentable q u j la mayor í a de los 
comentaristas lo vean todo de un 
color poco realista, la vida del 
monarca espí ñ ^ l que muchos ciu 
•dadanos h i n sabido apreciar co 
m o merece, ha sido i n c o m p r c n d í 
da por otros. Su majestad el rey 
don Alfonso de Borbón , trece en 
l a c ronología de los reyes de Es 
p a ñ a de este nombre, y jefe dèl 
estado españo l , es el pr imer ciu 
dadano de la nac ió a. Su vida es tá 
trien clara. Todos Ins d í a s sin pa-
ra r , en las columnas de los diarios 
e s t á r t f l jada pa«o a paso la acti-
v idad del monarca españo l y el 
i p t e r é s por la nac ión que rige. 
Pero no es bastante. Hay detalles 
en la vida del soberano que no 
trascienden al públ ico , quedan-
do solamente comentadas en los 
c í r cu los a r i s tocrá t icos , sin llegar 
a la masa. 
Es actualidad hablar del rey. Y 
es independencia recojer hasta 
los detalles m á s m í n i m o s de la 
vida del monarca españo l . E l pe-
riodista ha llegado hasta el pala-
c ío de Oriente. Tras sus gruesos 
muros queremos encontrar algo 
s impá t i co , no para «bombear> a 
nadie, sino para trasladar a las 
columnas de la Prensa esos deta-
lles pequeños de lá vida que dicen 
mucho en la persona que los rea-
liza, ya que el mundo puede de-
cirse se forma de pequ; ñ^s cosas 
hasta en lo de m á s transcenden-
cia. Y , pequeños detalles de la 
vida del monarca español , es lo 
que queremos r t f l e p r hcy. 
E l rey enírc los obreros 
E l redactor de la cPrensa Cue-
vas> habla con diversos a r i s tóc ra 
tas y palatinor. Na hemos de citar 
nombres, porque lo que interesa, 
no son las personas que lo refie 
el 
ra, sobrevino una ave r í a al auto 
móvi l real. Cerca del lugar una 
venta, y en ella, varios obreros 
comiendo el «COCÍ». 
E l rey entra a descansar y el 
sabroso olor despierta apetito en 
el monarca. l i t í m g a y ya no 
queda de « ;sc>, pero como el de-
seo es mayor, con permiso de 
unos obreros, el rey mete una 
cuchara y come enemtado. D . s 
pués se da a conocer, invi ta a los 
y colgó el aparato. 
Celebrada lu go la conversa 
ción del monarca con el c ap i t án , 
al t . - r m i n a r é ta el rey des taco 
nocer al muchacho de marras. 
D ía s d e s p u é s se ven atravesar 
el zaguán del R .g io A lcáza r ir uy 
de gala a un sargento y a un ca 
p i tán . Ya en la audiencia, el rey 
cuenta lo sucedido mientras el 
bromista piensa en Ceuta o Ma-
hón , y al terminar el monarca <. n 
uno serio, dice: 
Bueno, mira , para broma es 
tá bien. Y en tono coraial a ñ a d e : 
—Como quiero que te acuerdes 
de m í , toma—y le larga un bi 
Hete. 
E l muchacho duda, no quiere 
aceptarlo, pero a fuerza de ins-
Q Ü Á D A L A Y I A R S . a . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, ¡dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 36 
tarle, alarga la mano para coger- n o t s hora de visita. S.» intenta 
lo , y el rey 
retiraba la suya, le dice cast z 
—Vamos, i íue te crees tu eso! 
ESOS - TIMBRADOS EN RELIEVE 
O S - C A T A L O G O S 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C 
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E 
E N C U A D ! R NACIÓN 
. rOGRABADC 
Rodríguez 
S a n P e d r o , 5 1 
àléf. 33029-MA 
es 
Es. 
trabajadores entre aplausos y v i 
tores, y desde entonces en la ta l 
venta, campea un escudo real 
como cproveedor de la Real 
Casa>. 
«¡Que te crees tu eso!» 
— Dias f asjd* s —nos dice otro 
palatino—, su mij 'stad quiso ha-
blar con cierto cap i t áa y cogiendo 
el teléfono l l amó: 
—...¿E1. cap i tà i . . . X? 
- S í . 
—Dígale que le quiere hablar el 
rey. 
— A l otro lado del hi lo, un jo-
ven chungón cree que se trata de 
una broma y pregunta: —¿quién 
ren, sino ei monarca que lo ha , e s?¿E l rey? 
realizado. , —Si. 
—Hice tiempo, en una carrete- — ¡Vamos , ¡que te crees tu esol 
B a n c o z a r a g o z a n o 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Capital: 20.000.000 de Ptas. Reservas: 3.200.000 Ptas. 
Banca - Bolsa - Cambio - Información 
I N T E R E S E S Q U E ABONA 
E n cuenta corriente a la vista . . . 2'50 % anual 
I d . a un mes 3*00 » 
Id . a tres meses 5*50 » 
Id . a seis meses 4'00 » 
I d . a un a ñ o 4'50 » 
Ca]a de Ahorros, interés 4 por 100 anual 
Calas íDerte to alpjler desde 2) péselas ai m 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de l e t r a s . — C r é d i t o s con g a r a n t í a per-
sonal y Valores.—Cartas de C r é d i t o y de r e c o m e n d a c i ó n . — O r -
denes de compraventa de Valores.—Giros y transferencias sobre 
la P e n í n s u l a y extranjero.—Compraventa de monedas de oro 
nacionales y extrunjeras.—Informes comerciales libres de gastos 
para clientes, y todas las d e m á s operaciones propias 
del ramo de banca. 
Sucursal de Teruel: Plaza de Emilio Castelar 12. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por^lOO^eontado.. 
Hsterior 4 por 100. 
àmor&izable 5 por 100, 1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
• 6 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre 
Amo «izaDle 8 por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 . . . . . 
• 4 por 100, 1908. 
rArrovimria§6 por 100. . . . . 
» 4 Va Por 100. . . 
lOO'CO 
AcdonM* 
Banoo de Biyaña 
Baneo Hiipano Amerioano . 
Baoeo Bapafiol del Rio de la 
Plata . . . . pesetai 
Aanoareraa ordinariae . . . . 
Telefónioaa preferente! . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleo! . . . . 
<loaiYOfe . . . . . . pesetae 
Nortes » 
¿üioantes » 
4 poi 
Obllgaclonas 
Oédnlaa Hipoteoariai 
100 . 
d. id. 5 por 
Id . id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Oédnlas Baneo de Crédito 
Looal S^por 100 . . . . 
Id. id. id, id. 5 ll3 por 100 . 
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . 
QoníederaoiÓB Sindieal Hl 
drogrifiea del Bbro, 6 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Traiatlántiea S por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Monada axtranjara 
Praneoi 
Francoe snizoa 
Libraa 
Dolían 
LiraaJ 
Paciliiada por el Banco Hispano Ame-
ricano). 
100'30 
QTáO 
8375 
89*90 
74*50 
97'25 
87*50 
561*00 
180*00 
70*00 
1C8'35 
m*oo 
817*00 
454*00 
395*50 
ráp ido , mientras le que ent e y SJ m ga el permiso v 
entonces el rey ap táadose del co 
che se dirige al portero qu* ci >rr 
el p i so y le d i o : . a 
- cPues pregunta, a ver si 
hora para entrar el rey de 
paft?». 
- A t u r d i m i e n t o , oj s espanta 
dos, escusas... P ro la mujer pud0 
rec( jer el ú l t imo suspiro de su 
hijo. Y luego, desde la mayordo. 
mía d¿ Palacio, fué largamente 
socorride. 
F . BRUNO DE PERÍNAT. 
\ I :„hibidala reproducción). 
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Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madr id , I a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá; 1, 5.°. 
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93*10 
110*00 
97'25 
99*25 
35'80 
176*80 
44*45 
9V.8 
48*15 
E l bromista aquella tarde bebió 
a la salud del rey mientras en los 
per iódicos se leía: cEl rey rec ib ió 
en audiencia al capi tán X y al sar 
gento Y. . .» 
A ver si es hora para 
entrar el rey : : : : : : 
Volvíamos—HOS dice otro pala 
tino—de un paseo en au tomóvi l . 
La carretera recta parecía inter 
minable y se comentaba lo triste 
y pesado que deb ía ser recorrerla 
a pie. A poco vimos acercársenos 
una mujer cargada de harapos y 
cara de dolor. Su majestad manda 
parar y pregunta: 
—cSeñor—le responde—voy a 
Madr id que tengo un hijo en el 
hospital y no se si a estas horas 
es ta rá muer to» . 
—Sube, buena mujer—le con-
testa el monarca—. E l auto se 
traga veloz los treinta k i lómet ros 
hasta Madrid y ya en el hospital 
La Imprenta TREGÓN os comunica 
que ha recibido los RECORDATORIOS 
DE PRIMERA COMUMIOM para con-
feccionarlos a precios baratísimos. 
Recordatorios para anirversarios los 
últimos modelos. 
A los señores Secretarios: 
Consulten precios de sus impresos a estos Talle-
res de Imprenta y Encuademación 
Muy pronto se recibirán 
70.000 sobres anuncia-
dores para timbrarlos por 
una y dos caras para el Co-
mercio y la Industria a pre-
cios de ocasión. _ 
GRAN TALLER DE MAQUINARIA 
AGRICOLA y VINICOLA 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
Paseo Estación FERNANDO DIAZ é^fo110 69 
C A L A T A Y U D 
G A R A G E y T A L L E R tspeci lizado en 
de automóviles 
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M1URAS..? ¿PARA QUE? 
Aparatosa cogida de Aníonio Posada 
Llovizoando uoa hora antes de 
cooseEzar la corrida, y sin embar-
calidades de la reventa. No tiene 
miedo a la l luvia. Aunque haya 
que nadar. Se anuncian toros de 
Miara, y los amigos de la emo-
CÍÓD, de los sustos, de las carre-
ras... no puedtn perder el espec-
táculo. 
Sor las cuatro en punto y la 
plaza está completamente llena. 
En el palco real, los hijos d¿ los 
reyes. t 
Y la gente, f rotándose las ma-
nos, al ver salir el primer miure-
ño, con todas sus ca rac te r í s t i cas 
de la divisa fatídica verde y ne 
gra. 
E i ganado 
tuvo que tragar la corrida de 
Miura impuesta absurdamente por 
la empresa m a d r i h ñ a , para' figu-
rar en las de abeno. U n rasgo del 
de Ronda que la afición no supo 
apreciar cuanto val ía , porque sa 
l i r en la phza principal de Espa-
ña a en tendérse las con toros de 
esta clase, es jugarse la carrera a 
cara y cruz. 
Cayetano salió decidido a rever-
decer sus laureles de otros tiem-
pos y se es t re l ló con esta clase de 
ganado. L u c h ó por complacer a 
los que anhe lan^más que la mani-
festación ar t í s t ica del torero, el 
susto constante, o la tragedia r á 
pida, porque para eso van á esta 
clase de corridas. 
A l primero que m a t ó j e n susti 
tuc ión de Posada, Cayetano lo 
Primero, quinto y sexto, cum- acabó de dos pinch?zos y fmedia 
plieron, aunque siempre manifes-
taron los detalles de esta ganade 
ría. El lidiado en segundo lagar, 
chorreao en morci l lo , que a d e m á s 
de ser tuerto del izquierdo, era 
manso y cortaba que era un p r i 
mor por los dos lados. Y para re 
mate tenía un cuello que m á s bien 
parecía un muelle au tomá t i co . E l 
tercero, t ambién pe l ig ros í s imo, 
se vencía aparatosamente por el 
lado derecho. Para darse u ñ a idea 
de este animalito, consignaremos 
que a les peones, les puso en gra-
ve aprieto al intentar los pr ime 
ros capotazos. Y el cuarto, hizo 
bastantes cosas feas como sus 
hermanitcs, y a d e m á s era repara-
do de la vista. 
Antonio Posada sufre una 
cogida aparatosa 
E l sevillano salió al ruedo con 
ganas de lucirse, y lo consiguió el 
poco tiempo que estuvo en la pla 
za. Dió tres ve rón icas y r e m a t ó 
con media superior entre c lés y 
Palmas. Y con la muleta, al dar 
cuatro pases ayudados por bajo, 
ia gente se entusiasma. Uno de 
pecho soberbio, y a r r a n c á n d o s e 
en corto y a cambio de un buen 
pinchazo sale empitonado por el 
Pecho aparatosamente. Las asis 
teccias le pasan a la enfe rmer ía , 
mientras el público se emociona 
creyendo que nv i s t e caracteres 
^e gravedad, aunque por suerte, 
solo sufre varetazos diversos, uno 
debajo del corazón, cen agudos 
dolores. E l dector Segcvia le man 
una ovación sincera. Con la mu-
leta le aguanta las tarascadas pe-
ligrosas, y en cuantopudoigualar, 
da un pinchí zo bueno y una esto-
tocada entrando muy bien. (Mu-
chas palmas). 
Su segundo aurque m á s chico, 
resul tó al final un tero pe l ig res í 
simo, teniendo que exponer m u 
cho a cada pase. F e r m í n se lo qui-
tó de encima de tres pinchazos y 
media estocada buena. Y en el 
SÍ xto que resul tó de menes peli-
gro pero, soso, A r m i l l i t a puso 
tres buenos pares de banderillas 
oyendo muchas palmas. 
Con la muleta comienza con pa-
ses de pecho y naturales tirando 
bien del morlaco, t e rminándo lo 
de dos pinchazos y una estocada. 
¿Están ya contentos los afielo 
nados a esta ganader ía? 
¿Y la empresa, t a m b i é n es tá 
complacida? ¡Qué no vuelva ese 
nombre fat ídico, a aparecer en 
los carteles! Es lo menos que todo 
aficionado debe pedir. 
JUANITO P U Y A Z O , 
estocada. A l segando, le lanceó 
bajo hasta sujetar al toro. Con la 
muleta estuvo breve toreando por 
bajo, acabándolo de un pinchazo 
y una estocada corta. Y en el 
quinto, cons iguió arrancar los 
aplausos a fuerza de arrimarse, 
tanto al lancear con el capote, co 
mo al torear de muleta, dando un I y a empezó la temporada Uur i -
pase magnífico ayudado por a l to , ' ^ en España , 
uno de pecho, dos rodi l la en tie- ¡ Como pueden ver nuestros que-
ECOS 
T A U R I N O S 
dó poner unas inyeccicnes de pan 
topón para calmar los dolores. 
Niño de la Palma 
Este ma lagueño que tantos éxi-
tos haconseguido en Venezuela, 
rra y varios de cabeza a rabo . | r idos lectores en la in formación 
(Muchas palmas). L o acaba de una que { n este mismo n ú m e r o va in 
estocada corta, y el m a l a g u e ñ o sertaj ayer hubo gran n ú m e r o de 
pasa a la enfe rmer ía por haberse, ^ ^ ^ ^ 5 taurinos y en ellos 
cortado la mano con el estoque, f se registraron éxi tos y fracasos 
1 que no pueden tenerse en cuenta 
A r m i i í i t a chico ya que para ia ce lebrac ión de 
E l mejicano salió con muchos nuestra gallarda e incomparable 
deseos de agradar, y a pesar del fiesta nacional falta el mayor ele 
t a m a ñ o de su primero, un torazo mento: el sol, que es lo que le d á 
casi de treinta arobas y cornalón, a legr ía y luce que las hermosas 
F e r m í n no se a r r e d r ó y mam jó mandas se presenten con su clá-
su. capotillo m á g i c o con mucho 1 sica manti l la y un puñ do de c'a 
saber, que «irvió para arrancar | veles. 
Hubo toros sin sol y al faltar el 
calor bri l ló por su ausencia la 
emoc ión . 
L o confesamos, estamos ft íos; 
9yer e s p e i á b a m e s noticias de Má-
laga para conocer la ac tuac ión de 
Nicanor pero no era esa espera 
de junio y agosto. Por fin l legó el 
telefonema y és té nos confirmó 
nuestra creencia: todavía no es 
hora de corridas. 
V i l l a l t a , el gran Nicanor, el to-
rero a ragonés , debu tó esta tempo 
rada toreando ayer en Málaga y 
poniendo de manifiesto su ver-
g ü e n z a torera. Las faenas reali-
zadas a los dos toros fueron ova-
cionadas y el aficionado malague-
ñ o pudo admirar en ellas sober 
bios pases de todas las marcas. Se 
ve el riguroso entrene de nuestro 
paisano durante el finado invier-
no por Salamanca. 
Hoy , en un ión de Cagancho, 
Gitanil lo y So lórzano , V i l l a l t a 
d e s p a c h a r á en Madrid ganado de 
la viuda de don José Bueno. 
Veremos lo que pasa. 
Z O Q U E T I L L O . 
•••••••a••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • > • 
E N LOS CAMPOS 
de La Tahona y Juventud hubo 
ayer dos partidos de entrene. En 
el primero jugaron E l Terror y la 
Ol ímpica , venciendo ésta por 4 1. 
Y en el segundo Juventud Rà-
pid con la victor ia de és tos por 
2 0 después de un constante do-
minio. 
La Juventud, no obstante, pue 
de formar un buen equipo prodi-
gar do los entrenes. 
Y el Ráp id t e n d r á completo su 
equipo (del que ayer faltaron tres 
bu nos elementos) cuando su de 
lantera se decida a chutar. 
31) 
CAFESIMUNOZ 
li II I 11 II ^ 
Descando es ía casa dar a conocer a sus clientes lo m á s selecto en ca fés , no obstante 
los precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone des-
de hoy a la ven í a la calidad denominada D E L I C I A , verdadero deleite del «gourmeí .> 
Es una mezcla, t é cn i camen te dosificada, de les clases m á s fines y selectas de los ca fés 
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna m á q u i n a « S i r o c c o » , por aire caliente, 
conservan la totalidad de sus principios a r o m á t i c o s . 
Con este procedimiento de tueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas k i l o . 
Cantidad mín ima de venta 100 gramos. 
BE i® 
1 A F E D E R A C I Ó N 
Centro se ha incautado de las 
taquillas del Racir g para l iquidar 
las cuentas del Club m a d r i l e ñ o . 
E S T A T A R D E 
se expenden las localidades re-
servadas a los socios del Ath le t i c 
para el match E s p a ñ a I ta l ia . 
Los precios oscilan de 25 pese-
tas que vale una delantera de t r i -
buna a cinco tp lumas» que cuesta 
la entrada general. 
L A PRENSA 
catalana se ocupa de que el Eu-
ropa es el m á s interesado en arre-
glar su fusión con el Españo l y 
que en és te se va a registrar una 
baja de importancia. 
A Y E R M A Ñ A N A 
se ce lebró en Bilbao la inaugu* 
rac ión de la pr imera Universidad 
de educac ión física. 
E l Club Deport ivo, con tan gra-
ta solemnidad, o rgan izó diferen-
tes festejos. 
Esta tarde inauguran la piscina. 
Tiene 25 metros de larga por 10 
dé ancha; profundidad m á x i m a , 
2 80 y m í n i m a 0 90. E l b a ñ o , du-
cha y toalla cuesta 1 peseta. 
SE A S E G U R A 
que el conce» español para l u -
char contra el representativo de 
Italia se rá : 
Zamora; Cir íaco y Quincoces; 
Mart í , Marculeta y Roberto; La-
fuente, Regueiro, Bata, Agu i r re -
zabala I I y Gorostiza. 
E N CASO 
de llegar a un acuerdo, en la 
ciudad condal j u g a i á n un part ido 
el día de la Ascens ión el Barcelo-
na y el equipo de T u r í n . 
P A R A E L C A M P E O N A T O ^ 
de E s p a ñ a , el Arenas tiene que 
jugar con el R á c i n g de Santander 
el 12 de és te en el Sardinero, y el 
3 de mayo en Ibaiondo. Pero en 
esa ú l t ima fecha se celebra en 
Bilbao una grgn corrida a benefi-
cio de sus asilos, y el Arenas no 
quiere la coincidencia para no 
perjudicar el espec tácu lo . Los 
guechotarras han propuesto a los 
santanderinos por mediac ión de 
la Nacional bien que se inviertan 
los terrenas (día 12, Ibaiondo, y 
3 de mayo. Sardinero); bien que 
el «match> del 3 de mayo se jue» 
gue el 26 de abr i l . 
C O N V O C A D O S 
por don Juan Llompar t , de la 
Ol ímpica lurolense, esta noche 
se r e ú n e n los presidentes de las 
Sociedades locales para tratar de 
establecer una Fede rac ión local. 
R A M O S A . 
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L A S V I C T I M A S D E L " F L O R I D A " 
e l e c c i o n e s 
c a n d i d a t o s 
m u n i c i p a l e s . L a p r o c l a m a c i ó n d e 
a c u s a u n a m a y o r í a m o n á r q u i c a 
e n t o d a E s p a ñ a 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 4 / 4 0 
Mani fes tac iones de a lgunos ministros. - Ac tos pro amnis-
tía. - L legada de un representante de Morgan. 
E S T R E N O S Y P R E S E N -
T A C I O N D E C O M P A -
Ñ I A S . 
Madr id , 61—Siguiendo la t radi-
cional costumbre el sábado y do-
mingo reanudaron sus tareas los 
teatros m a d r i l e ñ o s , ofreciéndose 
en casi todos ellos estrenos. 
He aqu í los de este a ñ o : 
C ó m i c o , , «Los messianistast, 
t r a d u c c i ó n de Horacio de Castro. 
A l k á z a i : «Lit iratura>, de Jacin 
to Benavente. 
Fontalba, c o m p : ñ í a R vera De 
Rosas: «Topacio», t r aducc ió de 
Mar t í nez Sierra. 
Real Cinema: « L i s luces de la 
c iudad» , de Charles Chap l ín . 
T a m b i é n se presentaron las si 
guientes novedades teatrales: 
Reina Vic tor ia : Debut de la 
compañ ía de Irene López Here» 
dia. 
Zarzuela: C o m p a ñ í a de Eulogio 
Velasco. 
Ca lde rón : P re sen t ac ión de Se 
lica Pé rez C a r p i ó . 
Marivi l las ; A c t u ó la compañ ía 
de Pepe Romeu, en una función 
de homenaje postumo al maestro 
V e r t . 
Price: P resen tac ió i de la com-
pañ í a de circo. 
Eslava: L^ura Pinillos y Bre 
t a ñ o . 
E L C O N G R E S O D E 
M A E S T R O S 
Madrid , 6.—En la Casa del Pue 
b lo se reanudaron las tareas del 
Congreso de la Asociación Gene 
ra l de Maestros. 
Se e x a m i n ó la ponencia del se-
ñ o r Salgado. 
Los debates estuvieron muy 
.animados. 
L A C R I S I S D E L 
T R A B A J O 
Madrid , 6.—El presidente de la 
F e d e r a c i ó n Patronal Madr i l t f la , 
don José Sánchez Conesa, ha 
blando de la crisis del trabajo ha 
dicho que el problema del paro 
es m^s difícil en estos tiempos. 
Se ha discutido extensamente 
en Ginebra, sin llegar a un acuer-
do. 
L o atribuye especialmente a la 
t r ans fo rmas ióa que h\ experi-
mentado la vida económica in 
dustr ial en los países después de 
la guerra. 
Él texto redactado por el Cotni 
té de Ginebra fué rechazado por 
el grupo obrero. 
Es inadmisible la pet ic ión de 
los obreros de que se rebaje-la 
jornada de trabajo, ya que se en-
carece r ía el producto. 
L o pr imordia l ser ía reducir el 
coste de la p roducc ión . 
Considera insuficiente para re-
mediar la crisis el seguro del pa-
ro f oí ZJSO, que podr ía ser acaso 
un paliativo. 
L ^ crisis del trabajo en E s p a ñ a 
podr ía remediarse si los Poderes 
públ icos abordaran numerosas 
obras de ut i l idad pública que ha-
cen falta. 
L A B O L S A 
Madrid , 6 —Esta tarde se coti-
zaron las mohedas extranjeras en 
la siguiente forma: 
Libras, 44,40; francos, 35 75, 
y dólares , 9'13 y medio. 
D E S P A C H O 
Madrid, 6 -Es ta m a ñ a n a estu-
vieron en Palacio despachando 
con su majestad, el jefe del Go 
bierno y los raiaistros de Estado 
y Gracia y Tusticia. 
E l presidente dió cuenta al rey 
de asuntos generales y tuvo un 
cambio de impresiones sobre el 
momento polí t ico ae España . 
E l conde de Romanones m a n í 
festó a los informadores que estos 
d ías había estado en el campo y 
que hoy había llegado a Madrid 
para despachar con don Alfonso, 
añad iendo que no I n b í a otra cosa 
de i n t - r é s qu? las elecciones y 
que era preciso qu'^ todos faeran 
a votar. 
E l m a r q u é s de Alhucemas ra t i -
ficó las manif estaciones del presi-
dente y del ministro de Estado. 
A S A N F E R N A N D O 
Madrid, 6.—El infante don Juam 
ha ido a Getafe para trasladarse 
en avión a Meli l la y de allí d i r i -
girse a San Fernando, con objeto 
de reintegrarse en la Escuela Na 
va l . 
N O T A D E H A C I E N D A 
Madi id ; 6.—El ministro de Ha 
cienda seño r Ventosa, ha entrega-
do a la Prensa una nueva nota 
para deshacer los rumores que 
insistentemente vienen circulan 
do alrededor del crédi to de 60 mi 
Uones con la Banca Morgan para 
la estabilidad de los cambios. 
E n esta nota, el señ )r Ventosa 
dice que no se ha hecho aún uso 
del c réd i to pero que se ha rá caso 
de que lo precise la defensa de 
nuestra moneda. 
L A A P E R T U R A D E L A S 
U N I V E R S I D A D E S 
Madr id , 6 —El ministro de Ins-
t rucc ión Públ ica , señ )r Gascón y 
Ma ín , en su conversac ión con los 
reporters, ha dicho que no se ha-
bía fijado a ú a la fecha de apertu 
ra de clases en los distritos uni-
versitarios, pues espera el infor-
me que tienen que remit i r le los 
rectores respectivos. 
Añad ió que se espera la llega-
da de los rectores de las Univer-
sidades de Pa r í s y Toulouse. 
A U D I E N C I A 
Madrid , 6.—Don Alfonso ha te-
nido hoy una numerosa audien-
cia mi l i t a r . 
D E E L E C C I O N E S 
D I C E E L MARQUES D S 
H O Y O S 
Madrid, 6.—El ministro de la 
Gobernac ión manifes tó a los pe 
riodistas qu^ya se habían recibido 
en Gobernac ión las listas de los 
concejales por el a r t ícu lo 29. 
Añad ió que la cantidad es me-
nor que en las anteriores elec-
ciones por corresponder el n ú m e -
ro de és tos a los propuestos en el 
bienio ú ' t i m o . 
Sin embargo, cont inuó diciendo 
el m a r q u é s de Hoyos, la cantidad 
de elegidos con ca rác t e r monár-
quico es de 1.000 contra unos 
20% an t id inás t icos . ^_ 
Siguió diciendo el ministro que 
tiene un gran optimismo y 
espera que si el domingo próx imo 
en la elección pasa lo mismo que 
en el acto de proc lamación , el 
tr iunfo de la candidatura monár-
quica se rá un éxi to . 
P R O V I N C I A S 
L A C A U S A D E J A C A S E 
C U R S A A M A D R I D 
Zaragozi , 6.-El juez mil i tar 
en t regó al capi tà i general la cau 
sa instruida por el ú l t imo Conse-
j ó de guerra de Jaca. 
E l cap i tán general ha manifes-
tado que la causa pasó a estu-
dio, y hoy o m a ñ a n a se cu r sa rá a 
Madrid c m el correspondiente in 
forme de la Cap i t an í a general. 
L A S V I C T I M A S D E L 
« F L O R I D A » 
E N T I E R R O 
Málaga , 6,—Se han practicado 
nuevos reconocimientos a bordo 
del vapor «Flor ida» . 
Los buzos han descendido hasta 
el fondo, encontrando en las abo 
degas tres c a d á v a r e s más . 
Fueron trasladados al depósito 
de c a d á v e r e s á i \ Cementerio, 
donde se encuentran los cadáve-
res de los otros ahogados que aúa 
no han sido identificados. 
Ayer domingo se efectuó el en-
tierro de las v í c t imas ; el acto re-
vist ió los caracteres de una senti 
da manifes tación de duelo. 
F u é presidido por los cónsules 
de Francia e laglaterra. 
Ha sido nombrado presidente 
de la comis ión investigadora de 
j las causas del siniestro, el inge 
niero naval de la divis ión de Má-
laga. 
1 E l «Flor ida* sólo desplazaba 
14.500 toneladas, en vez de 27 000 
como se I n b í a dicho, 
! M I T I N P R O - A M N I S T I 4. 
Cuenca, 6. - Los f i r roviar ios 
h i n celebrado un m i t i n pro-atn 
nis t ía . 
Los oradores se manifistaron 
en tonos contra el r é g i m e n y en-
salzaron las figuras de G a l á a y 
Garc ía H e r n á n d e z . 
A cont inuac ión se organizó nna 
manifes tación en la cual varios 
individuos eran portadores de 
unos carteles alusivos. 
En uno de los carteles iba es-
crita una leyenda que decía: «No 
pedimos el pe rdón de los encar-
tados, sino que exigimos la libtr-
tad de los detenidos .» 
U N R E P R E S E N T A N T E D E 
L A B A N C A M O R G A N 
Sevilla, 6 —Procedente de Gi . 
ibral tar ha llegado M r . Thomas, 
• miembro de la Banca Morgan. 
A esta visita se le concede una 
gran importancia. 
B A R C E L O N A 
M A T A A S U A M A N T E 
Barcelona, 6. — E l camarero 
Fernando Mil le , ha matado a na-
va j zos a su amante Rosa Angla-
da. 
Se ignoran los motivos. 
E l agresor parece que tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
P R O - A M N I S T I A 
En el teatro Españo l celebróse; 
el anunciado m i t i n pro-amaistía. 
No hubo n ingún incidente. 
L a manifes tac ión que debía ha-
berse formado a continuación del 
acto, no se verificó por no autori-
zarlo el gobernador c iv i l . 
L a po l i c í i detuvo a tres indivi-
duos que p r e t e n i í a n hacer coac-
ción para que la mamf ¿stación se 
formara. 
L O S T O R O S 
; B N G R A N A D A 
Granada, 6.-Toros de Palha 
grandes y poderosos. 
Carnicerito tuvo que matar tres 
toros por percance de Zarito. Es-
cuchó palmas por su valentía. ^ 
M\era que mató otros tres, S3 
mos t ró leseatrenado escachando 
a'gunas palmas al lancear. 
Zur i to t j r e ó supiriormente con 
el capote, hizo quites muy artísti-
cos y coa la muleta estuvo valle»' 
te y adornado. A l entrar a matar 
a volapié resul tó cogido ap rec í j ^ -
dosele un puntazo en la ingle cie' 
recha de diez cent ímetros de ex-
tensión, L a c o g i d a c a u s ó g r a n emo-
ció i en el público por erreer 
iba herido de muerte. 
6 abr 
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EN SALAMANCA 
s a a m a n c a / ó . - T o r o s de Ga-
maflP a mano los h á m a n o s 
*afl y f0£é Amorós . E adió en 
•niero bien toreando de mu-
^ ^Tres pinchazos y una estoca. 
letaga sosegando una faena de 
^f lo para dos pinchazos media 
! focada y un d.scab.Uo. Ea su 
rcero superior toreando per ve-
Micas (Opciones). Faena ador 
da para media est')Cada y des' 
flílbell0. (Ovrdcióo, vuelta y peti-
•^t tdeorep). 
losé Atiorós , superior con el 
note y con la muleta faena va 
tntísima y temeraria. U n volapié 
magnífico. (Ovación, oreja y vuel 
¿o stt segundo, después de to 
e^ar bien de capa, pone tres exce-
lentes pares de banderillas. Hace 
floa faena con pases de todas las 
maceas. ( O p c i ó n y mús ica) . Dos 
linchazos y una estocada. Ova 
¿ión y vuelta al ruedo. 
Ea el último escuchó palmas 
con el capote. Puso cuatro pares 
banderillas. (Ovaciones gran 
4es). Coa la muleta una faena pie 
tónca de arte y valor. Dos pin^ 
chazos, media estocada y desca-
bella. (Oración y es sacado en 
ihotnbros). 
E N C O R D O B A 
Córdoba, 6.—Pedrajas cumplie 
ion. Camará muy bien en su pr i -
mero. (Oración y vuelta). En el 
segando estuvo mal. 
Cantimplas; en su primero que 
era difícil estuvo valiente. U n 
pinchazo y una estocada. Ova-
ÍÍÓQ. EQ su segundo superior ca-
pote. Puso cuatro pares de bande-
lillas marca de su querido padre 
Cantimplas. Con la muleta f j a 
stoda de valor, dando s de 
rodillas, ü a pinchazo y u . vola-
pié hasta las cintas. Ovac ión , ore-
íayvuelta al ru3do. 
El banderillero Vi ru t a que se 
P^ sentaba como matador estuvo 
diente en todo. 
Cerdá que hacía su debut, de-
yStró igQorancia siendo cogido 
I anas veces. En su segundo hizo 
pfaena bueña de muleta y dió 
?Dagran estocada concedié adose-
la oreja. 
Cantimplas al hacer un quite en 
.fimo ^ s u l t ó cogido aprec ián 
ÜSe conmoción general. 
ÍN V I L L A N U E V A D E L 
H ARZOBISPO 
^lml0S de P4rra mvLy glandes, 
mn, .eñ) 11 muy bien de capote 
Man i M4tando b r w ¿ -'CL0^6'011611 su pfine* 
f^ ent SU segurido faena 
^n^eyçs tocadasupe r io r . Ova 
y Petición de ordj?. 
EN A L M E R I A 
I ^ería f. 
%R61 t>·—Con gran lleno se 
Í H a n noviUada con ganado 
I K . 08 resultaron bra-
de un becerro c¿u?ó las delicias 
del públ ico obteniendo grandes 
ovaciones. Gustavo B .hamente 
ma tó dos novillos superiormente. 
( U a a o n j a ) . 
E N S E V I L L A 
Con tarde desapacible^ l luvio-
sa, se ce lebró la corrida con toros 
de Santa Coloma, que dieron 
buen juego. 
E l rejoneador por tugués Nun-
cio fué muy aplaudido. 
B.g'arano estuvo muy valiente 
con el capote, pero sin arte. Con 
la muleta mal y con el pincho re-
gular solamente. 
Rayito mos t ró mucho desentre-
namiento, no p u d f é i d o s e lucir a 
pesar de su buena voluntad. 
Solórzano no pasó de regular 
en sus dos toros.Jsiendo abuchea-
do. 
E N P A M P L O N A 
Pamplona, 6.—Cuatro toros de 
C á a d i d o Díaz, difíciles. 
Pedrucho estuvo valiente, pero 
desentrenado. Con ei estoque, su 
perior. 
Mariano Rodr íguez , bien con el 
capote y regular matando. 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 6 —Los toros de A l -
bar rán , cumplieron. 
Marcial Lalanda estuvo bien en 
dos toros, en los que dió vuelta al 
ruedo. 
E n el otro ta . oién fué ap laud í , 
d ó . 
Bienvenida, superior en uno, 
del qué cor tó la oreja. 
Ea los otros dos estuvo regu 
lar. 
E N V I S T A A L E G R E 
Madrid, 6. - Se i n a u g u r ó la 
t e m p ; r i d a en la p l 8 Z \ de Vis ta 
Alegre . 
Brageli estuvo bien en sus dos 
toros. 
Magritas, el hijo del gran ban-
deril lero, estuvo muy ar t ís t ico to 
reando a su primero. Puso bande 
ri l las con mucho arte y real izó 
una faena de muleta muy valien-
te, acabándola de una buena esto-
cada. (Ovación y salida a los me 
dios). 
A su segundo, que era manso, 
lo a c a b ó de una estocada. 
Je rón imo Montes estuvo muy 
bien toda la t t rde , cortando una 
oreja. 
E N TETÜAN 
Madrid , 6. - Se inaugu ró tam 
b ' é i la t - m p o n d a en la plaza de 
T e t u á n de las Victorias, alternan 
!do Luis Morales, MiguelaflíZ y 
Fernando D j tmogu z 
j Ninguno de h s tres h zo nad, 
saliente. 
! M . g u i l a ñ e z escuchó un aviso. 
I Tor pe Llapisera, el Guar 
m s t o r Le,ía Charlot y el 
hiiforil.:orero. alcanzaron un 
; Ei g ^ o s o . La autént ica Ban-
como 
re, tanto en el con 
eii la lidia y muerte 
E N B A R C E L O N A 
C O G I D A D E M A R Q U E Z 
Con gran entrada se celebró ia 
corrida 4e toros para Má qu z, 
Ogancho y Juan A r m i l i t a I . 
E l ganado r e s u l t ó g r a n d é y con 
poder. 
Márquez, en su primero l anceó 
bien, siendo aplaudido. Ccn la 
niulota toreó por bajo y a y u i a 
dos, estando breve con d e s t o -
que. 
En su segundo lancea bien y se 
arrima mucho, siendo engancha-
do, recibiendo un puntazo en la 
ingle. 
F u é trasladado a la en fe rmer í a 
en brazos de las asistencias. : 
Este toro pasa a la ju r i sd icc ión 
de Juan A r m i l l i t a , quien le lancea 
superiormente. Pone des magnifi 
eos pares de banderillas de frent? 
entre vaciones y mús ica . Con la 
m u l i c o m i e r z i con un ayudado 
por alto y sigue con otros de pe-
cho magníficos. U i pinchaz) y 
una buena estocada. (Muchas pal-
mas). 
E n su segundo, Juan A r m i l l i t a 
vuelve a entusiasmar, a r r i m á n d o -
se con el capote y poniendo ban 
derillas. Una faena valiente de 
muleta y una buena estocada. 
(Ovación y pet ic ión de oreja). 
E l tercero de Tuan A r m i l l i t a es 
un toro muy grande. L o lancea 
m u y valiente, oyendo palmas. 
Con la muleta hace una faena 
breve y lo acaba de dos pinchazos 
y una estocada. (Palmas). 
Cagancho se mos t ró vulgar to 
da la tarde lo mismo con el capo-
te y muleta que con el pincho, no 
haciendo nada saliente. 
D e s p u é s el torero valenciano I Capítulo d e b o d a S 
Enrique Torres a lcanzó muchas 
palmas toreando de capote y mu 
leta. S imu!ó la s u í ñ e de bande-
ri l lüs y de la muerte, siendo 
aplaudido. 
Se le con t ra tó nuevamente pa 
ra el 19 de ju l io para alternar con 
Be jarano en l idia a la e spaño la . 
E N M U R C I A 
Se l idiaron seis toros del conde 
de la Corte. 
Gitani l lo de Triana, regular to-
reando y mal matando en sus dos 
toros. 
En su primero fué cogido, re-
sultando iieao. Dió tres pinchazos 
y una estocada. 
En el otro estuvo breve, re t i 
r á n d o s e a la enfe rmer ía . 
Vicente Barrera ve ron iqueó su 
periormente a su primero. 
Con la muleta h i z ) una gran 
faena a los acordes de la mús ica 
y los olés del públ ico . D ió una 
gran estocada. (Ovación, vuelta y 
pet ic ión de orej \. Se produjo gran 
escánda lo contra el presidente 
por no concedérse la , por lo cual, 
luego se repite la ovación) , 
En el quinto se mos t ró breve y 
ma tó de un pinchazo y un desea 
bello, siendo ovacionado. 
D j tn ingo Ortega, en el tercero 
estuvj ngu la^ con el capote. Con 
la muleta hizo una faena valiente 
y m a i ó de uaa buena estocada. 
(Ovación) . 
E l presidente, asesorado por e l 
ín t imo amigo del mat idor , Fede-
l ico del O.o, le concedió la oreja 
a O tega, originando grandes pro-
testas en el públ ico . 
E i el s' x to , el toledano estuvo 
va l i tn te con t i capote y la ir ule ta 
7 breve con el estoque. 
EN P O R T U G A L 
L i s b o a . - S Í i naugu ró la tem 
porada con una corrida a la por 
tugu-sa. 
El lleno fué completo. E l gana 
do de Pcdroso bueno. 
L-^s rejoneadores Veiga (hijo) y 
peixeira, rejonearon cuatro toros 
superiormente, siendo ovaciona 
dos. 
D i Burgos l legó don Tosé Na 
varro, tenor de Í quella Catedral. 
— De Valencia la bella señor i t a 
Carmen López . 
— D Ï esta misma población el 
estudiante don Luis Pastor. 
— Marchó a Madrid don Luis Re 
g ü e r o Garc ía , director de la Ban 
da municipal . 
— Para pasar unos d í a s al lado 
de sus hijos los s eño res de Berzo 
sa, l legó de T o r r i j o del Campo 
nuestro buen amigo don Manuel 
Berzosa Mateo. 
— A Zaragoza los j óvenes Fran-
cisco, Pepe Luis y J o a q u í n Fe-
r r á n . 
— D i ó a luz felizmente un her 
moso n iño doña Manuela Ar to l a 
del Poyo, esposa de nuestro buen 
amigo Anto l ín Esteban. 
Felicitamos a los dichosos pa-
dres. 
— A San Sebas t ián la familia de 
don Florencio López , del comer 
ció de esta plaza. 
— De V a l r . I o é t ras ladó a Ce-
lia el estudiante don Cosme G ó 
mez. 
— Da Mànzanera l legó el farma-
céut ico de aquella localidad s' ñ o r 
S t b a s t i á n . 
Ultima hora 
Villalta triunfa, 
una vez más, en la 
plaza de Madrid 
En máqu ina ya el presente nú-
a r r o , recibimos un telefonema I 
dándonos cuenta del tr iunfo que! -
nuestio paisano Nicanor V i l l a l t a 
ha obtenido esta tarde, tr iunfo 
que u n a V í z m á s viene a demos 
tramos la gran cantidad que de 
torero tiene el de Cretas. 
Nicanor, como decimos hoy en 
la sección correspondiente, siem 
pre de ja de manifiesto su pundo-
nor p re f í s iona l , y si torea en 
Madrid , redobla su ansia de con-
seguir el triur fo, que llega lleno, 
apoteós ico , inenarrable, como ha 
debido de ser el alcanzado esta 
tarde para que el públ ico , loco de 
a legr ía , le haya concedido las 
dos orejas y el rabo de u 10 de los 
toros de A b iserrada, que cum-
plieron. 
Y nada más , nos sentimos muy 
cmaños> y solo de él hablamos. 
Vi l l a l t a sigue siendo el t r ionf a-
Esta m a ñ i n a , en la iglesia de 
San A n d r é s , contrajeron ma t r i -
monial enlace a gentil s eño r i t a 
Josefina Vela y don Q u e r u b í n 
Casas, joven empleado del ferro-
carr i l Central A r a g ó n . 
Actuaron de padrinos don A l -
fonso Pé rez , hermano polí t ico de 
la novia, y la señor i t a H i g i n i a 
Casas, hermana del contrayente. 
A l acto asist ió numerosa y dis 
tinguida concurrencia, que m á s 
tarde fué obsequiada con un lunch 
en A r a g ó n Hotel . 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos una prolongada luna de 
miel , marcharon a recorrer dis-
tintas poblaciones e spaño la s . 
Reciba la feliz pareja nuestra, 
cordial y sincera fel ici tación, que 
hacemos extensiva a sus respecti 
vas fa ilias, los s e ñ o r e s de Vela 
y Casar. 
— En la misma iglesia tuvo lugar 
el acto matr imonial de la s eño r i t a 
Manolita Navarro» maestra nacio-
nal , con el r ico hacendado de 
Manzanera don Santiago Lázaro» 
L a boda, por reciente lu to de l a 
novia, se ce lebró en la in t imidad . 
Reciban los nuevos c ó n y u g e s y 
familias respectivas, nuestra car i -
ñosa enhorabuena. 
—• Esta m a ñ a n a contrajeron ma-^ 
t r imonia l enlace la s impá t i ca j o -
ven Josefina Sánchez y don En-
rique Gallardo, funcionario de l 
Banco de E s p a ñ a . 
Den por recibido nuestro cor-
dial parabién . 
Primera amonestación 
Ayer , domingo, tuvieron su 
primera amonestfcclóa, en la ig le -
sia parroquial de San A n d r é s , l a 
bella s t ñ o r i t a , maestra nacional, 
Asunc ión F u irte Novella y el co-
merciante de esta p l f zadon A n -
tonio Ríos Monsalve, los que con* 
t r a e r á n su enlace matr imonia l e l 
día 25 dé los corrientes-
P e t i c i ó n de m a n o 
Por don Ignacio M ícas , acre-
ditado industrial de tbu plaza y 
para su hijo don Manuel, ha sido 
pedida la mano de la s impá t i ca 
señor i ta Pilar T rres Iraido. 
E i t r e los novios se han cruzado 
valiosos regalos. 
L a boda se cel b ra rá en b r ¿ v e . 
GOBIERNO CIVIL 
dor de la primera plpzi de Espa 
fia. ¡B i ín por N i c m o i l - Z 
D E ELECCIONES 
Las noticias lleg?das hasta el 
momento de las diversas cabezas 
de partido de la provincia, dan 
cuenta de haberse verificado ñor 
malmente 1 a p roc lamac ión de 
candidatos. 
S g ú a estos datos, h sta de 
fthora los municipios de cabeza 
judic ia l que se cubr i r án por el tx 
t í cu 'o 29 son: Castellcte, Mora d ; 
Róble los e Hijar . 
E l primero lo cons t i tu i rán 10 
moná rqu i cos indet .rminados. 
E l segundo 8 centristas, 2 de la 
derecha republicana y 1 socia-
lista. 
Y el tercero 8 conse tvadores» 
l l iberal y 3 moná rqu i cos inde 
pendientes. 
En los restantes partidos, a ex 
cepción de Monta lbán y A l i a g a 
que todavi \ no han enviado 1 s 
d itos, h a b r á lucha. 
6 abrí 
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A C U A R E L A S 
L a casita rustica 
Como un n iño pequefiito, al 
arrul lo de las mansas aguas del 
r i o , la casita rús t ica parece dor-
mida sob ré un mul l ido lecho de 
verdor h ú m e d o , fresco, de rebel • 
de lozanía , en cuyo seno, ponen 
una nota de vida exuberante esos 
m i l ruidos misteriosos de los i n -
sectos que trabajan ignorados del 
hombre, y esos ruidos, es como 
la r e sp i rac ión reposada de la ca-
sita rús t i ca dormida al margen 
del r ío de aguas mansas que se 
deslizan ondulantes, perezosas, 
cantando con voz inefable un 
h imno al sueño . 
E l sol en és ta m a ñ a n a llena de 
a legr ía , tilH^* en las l ímp idas 
aguas del r ío sus rayos oblicuos 
y en la lejanía se ve una delicada 
bruma opalina que hace aparecer 
e l panorama con caracteres de 
recuerdo de cosa vista en la i n -
fancia, y la casita dormida, tienta 
con su sencillez a penetrar en ella 
y bajo su techo de tablas, pensar, 
recordar despertando en nuestro 
inter ior nuestra vida pasada, v i -
v i r l a allí en un instante y d e s p u é s 
"en tan dulce ret i ro quedarnos pa-
ra siempre viviendo una vida 
feliz, descansada, a la or i l la del 
r ío de aguas mansas que arrullan 
a la casita rús t ica , v i v i r lejos de 
la muadana b-raunda como en 
u n para íso lleno de eterna bien 
aventuran za. 
* * * 
L a intimidad 
E l sol penetra a raudales a tra-
vés de la cristalada del balcón 
h e r m é t i c a m e n t e cerrado. Fuera 
hace frío, no mucho, porque es 
buena és ta tarde de invierno, cia-
ra sin el m á s leve viento. En el 
inter ior da el sol en el blanco 
mantel; en la c r i s ta le r ía y en los 
cubiertos reverbera y casi no se 
puede mirar ¡hay mucha luzl y el 
sol se enseñorea t a m b i é a en la 
l á m p a r a de regios flecos de b r i 
liantes prismas, limpiosj transpa-
rentes como gotas de agua pura, 
qu* llenan de manchitas de colo-
res v iv ís imos las paredes, el te 
cho, los cuadros... todo lo llenan 
de a legr ía . 
E l comedor parece dispuesto 
para recibir un cortejo deslum 
bracte de p r ínc ipes y de hadas de 
leyenda. Con su luz y colores, 
con su amable temperatura y la 
espesa alfombra que apaga el ru i -
do de las pisadas de la doncellita 
pizpireta,de carita redonda y pelo 
negro como su vestido, recogido 
graciosamente bajo una toquita 
de rizados encajas, que sirve con 
silencio y agilidad, casi sin ser 
vista, como si tuera un duendeci 
l i o , d i r íase que era obra de m á 
gia, y lo es efectivamente, es la 
i r á g i a de la luz, de la al. g r í a . . . 
Es, la máícia de la in t imidad. 
-* * * 
Tarde dorada 
Es una tarde de color de oro 
viVi • tarde de pa í s de aban ico 
antiguo; hay en el aire cál ido, per 
fume de todas las flores, embria 
gante como la dorada mie l ; huele 
a felicidad, a l ibertad de tiempo 
p r imi t ivo gozaba sin n i n g u n a 
p reocupac ión . En esta bella tarde 
me siento feliz como un dios pa 
gano, gozando í n t i m a m e n t e de 
las bellezas que naturaleza me 
ofrece. As í deb ía gozar nuestro 
bíbl ico pr imer padre antes del pe-
cado: Me siento un segundo A d á n 
en este día lleno de poes ía bucóli-
ca, en este paseo que quiesiera 
prolongar eternamente. 
M i bella c o m p a ñ e r a sonr í e a m i 
lado con sonrisa llena de travesu 
ra; su cabellera c o m p i t é con las 
doradas mieses al contacto del 
sol. Entre sus menudas manos in -
quietas, una florecilla se va des 
he jando. Me mi ra a los ojos.—Di 
ce que no me quieres!—exclama, 
y se echa a correr como Una chi 
qui l la enfadada. L a sigo protes 
tando car iño , correteamos los dos 
por l a zigzagueante senda bajo 
los espesos á l a m o s , ella fingiendo 
serio enojo, yo simulando grave 
apuro; por fin la alcanzo a la or i -
l la del r í o . A l otro lado de la fran 
ja azulada y movediza la c a m p i ñ a 
se extiende inmensa, la t ierra h ú 
meda, los verdes y abundantes 
pastizales, las mansas vacas ro j i 
zas con sus enormes e s q u i 1 a s 
duermen cansadas sobre la alfom-
bra verde y fresca de viViet te fel 
pa; suena el ragalejo áñdra joso , 
rús t ica flauta de dorada caña , dos 
l ibé lu las de brillante color, con 
tenue runruneo de alas s é persi-
guen rasgando el aire. 
L a tarde dorada muere en la Ife-
jan ía . . . 
S . A R B E X . 
Zaragoza. 
6Hbiil de 193j 
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- CAMISERIA i v A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
Aprendices 
S é necesitan dos aprendices de 
14 a 16 años para la Fábr ica de 
calzado de goma de Máximo í-a • 
r io en esta capital, siendo preciso 
buenos informes. 
Para tratar, presentarse en la 
F á b r i c a dé diez a doce de la ma-
ñ a n a . 
L e e d 
E l M a ñ a n a > 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu. 
nicipaU , 
Nacimientos. — Clara Soriano. 
Muñoz , hija d : Francisco y ^ 
Aranda 
Joaquina. 
Purif icación Fuertes 
de Manuel y de Basilia. 
Matrimonios.—Francisco Vale, 
ro Vil lanueva, de 26 años de edad> 
soltero, con Florencia Gasc6¿ 
Perales, de 24, soltera.r-San An^ 
d t é s . 
Láza ro Falo mir Villarrcya, de 
29, soltero, con Plácida Rimero 
de 26, soltera.—Santiago. 
Enrique Gallardo Galindo, dé 
31 , soltero, con Josefa Sánchez 
Pastor, de 30, soltera. - San An-
d r é s . 
Emi l io Pascual MiUàà, de 23^  
soltero, con Carmen Garcés Mar-
t ín , de 21, soltera.—Santiago. 
Manuel Qrrios Perales, de 34^  
soltero, con Josefa Soler Calvo, 
de 32, soltera. —San Andrés. 
Rafael F e r n á n d e z León, de 2^ 
soltero, cpn Josefa ZúnicaNogue-
ra, de 26, soltera.—San Andrés. 
Santiago Láza ro Sánchez, de 
34, soltero, con Manus'a Navarro 
Pedroso, de 38, solterá. - San 
{Andrés . 
Alfonso Nadal García, de 23; 
soltero, con Emerenciana Martín 
Santi go, 23, soltera.-San AQ; 
d r é s . 
Q u e r u b í n Casas Jaste, de 26^  
soltero, con Josefa Vela Blasco, 
de 22, sol tera . -San Andrés. 
SE VENDE en buenas condicioneB 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Rondà Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
-
no serà turbada por reventones anormales 
si equipa ÜdL su coche con neumátiecs 
Goodrich. Sino, sera fácil que tenga qac 
cambiar algun neumático, y que incluso 
tenga que hacer alguna reparación no 
siempre con tiempo agradable. 
Que importa el sitio donde vaya ! en todas 
partes encontrará Ud. el agente Goodrich 
cuyo único fm es el de complacerle 
I 
S U C U R S A L EN 
B A R C E L O N A ; 
ò a j r r i e s . A ? 
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M U J E R X E L H O q A R 
f e M g N I N A S 
E L ARTE DE S E R B E L L A 
(veo en los remotos tiempos, de 
1a taventad de nuestros padres, 
^oonía en escena una piececilla 
7el eBt0,lcesllainadq <gé;iero chi 
qtte se titulaba cEl arte de 
Sboflita». Consts, pu^s, que es-
4a crónica nada tiene que ver con 
la piececita en cuestión, y sí mu 
cbocoiielarte real y verdadero 
46 conservar la ballez* f imenina, 
y attn de corregir aquellos def ec 
tos con que la irónica naturaleza 
.quisiera obsequiarnos. 
No es de- hoy el afán de la mu 
jerde parecer bella. Es aspiración 
cogiótt al sexo femenino en todos 
los tiempos, y es de notar que las 
sabías reglas de Ja moderna cos-
mètica, están más cercanas de los 
pides clásicos que del pasado, 
.(¡y bien pasado!) siglo X I X . 
Ya en el antiguo Egipto, en los 
tiempos fabulosos y legendarios 
de los faraones, se usaban los 
afeites discretamente. El uso del 
hetiné, del kh i l , y de las cremas 
colorantes, pasaron del Egipto a 
los árabes, que los han conserva-
do hasta nuestros días. La Cos 
tambre de teñirse las uñas con 
sustancias brillantes data así mis 
mo de Egipto, de donde la toma 
iron los romanos y griegos. 
Estos dos pueblos, Grecia y 
'Roma, eran en extremo cuidado 
sos-de la estética humana, como 
vemos en el celebérrimo <Ars 
amandi» de G ridio, donde — se 
dan multitud de reglas y recetas 
de tocador, de un gran valor prác 
O^f y no solo para las mujeres, 
«no también para los hombres 
ya entonces eran tan pulcros 
en su atavío personal, como cual 
elegante de nuestros tiem 
Por eso mysotrcs, pensando 
i 
como 
irá à 
^anto interesará a nuestras lee 
«Kas saber y conocer los procedí 
Rentos más r cional para con 
w a r y a u n aumentar la belleza 
j w a l , hemos decidido visitar un 
m m de belleza, hablar con 
P^ soaas técnicas, y decir la im 
P esiOn de cuantos viéramrs y 
^amos. Pero, primara dificul 
Ha*ía cuál instituto dirigirnos, si 
j¿tant0S en M ldrid y todos» a W por los reclainoSí de acer 
Jjsima técnica directriz? 
SUel0n los institutos de belleza 
eocurrir lo que—con las casas 
ell ?0^8—. En muchas se paga 
los ,0 decorado de la casa, 
cna^08 46 instalación, pero en 
a géneros y perfección de 
^es .tlabria mucho que hablar. 
| , , así 611 los institutos de baile 
' ay muchos lujosamente ins 
talados, que luego, por dentro, no 
pasan de ser una mala tienda de 
perfumería. 
A l frente del instituto están un 
doctor en medicina y una masa-
jista titulada de enfermera. Ade-
más hay personal encargado de 
los servicios de laboratorio, ma-
nicuras especializadas, y en fin, 
cuanto requiere una casa de este 
género, que más atiende al resul-
tado práctico que a necios lujos 
exteriores. 
—Van ustedes a decirnos,—ha-
blamos al doctor que está al fren-
te del i nstituto — ¿qué procedí-
mientos empleará una señorita 
bella, joven y de cutis perfecto, 
para mejorar su belleza? 
—Ninguno—nos responde. 
—¿Ninguno? — insistimos cre-
yendo haber oído mal. 
— Si es bslla, joven y de cutis 
perfecto, ¿cómo va a mejorarlo 
inmejorable? Es más; honrada-
mente le diré que debiera dictar 
se u a ley sanitaria y estética, 
que prohibiera el uso de af ites a 
las muchachas jóvenes. 
—Entonces... 
—Lo único que necesita una 
mujer joven y bella, es una per-
fecta higiene para hacer que esa 
belleza perdure. Un lavado diario 
y nocturno con agua tibia y una 
diaria aplicación de una crema 
limpiadora de poros, que al día 
siguiente se quita con agua tibia 
también. Luego un baño facial de 
vapor cada semana, y nada más. 
Lo único que no es perjudicial es 
una aplicación ligera de polvos 
muy finos. El lavado nocturno 
limpia la piel del polvo e impure-
zas que puede recoger durante el 
día, y la vaporización y la crema 
completan esa limpieza. 
—Sí, claro; los afeites serán ne-
cesarios cuando los años caigan... 
—Lo que se dice cafeitrS» no 
son necesarios nunca. E :o de po 
ner sobre la piel pomadas y co-
loretes que no tienen más misión 
que teñirla y taparla, es una eos 
tumbre en extremo perjudicial. 
Lo lógico es someterse a un tra 
tamíento racional para corregir 
los defectos que la piel t nga de 
por sí y los que la edad vaya im-
poniendo. ¿Qué pensaría usted del 
médico que le aconsej ira a un ar 
trítico usar bastones y aparatos 
ortopédicos que disimularan una 
posible cojera y en cambio no^le 
recetara ningún disolvente d i l 
ácido úrico? Pues lo mismo debe 
usted opinar del que lanza al mer 
cado. una crema colorete, ó un es-
malte tapa arrugas, sin intentar 
siquiera corregir las deficiencias 
que originan el mal. N i más ní 
menos. 
—Así que ustedes... 
—Somos enemigos declarados 
de los afeites. Cuando la edad 
cae, como usted decía antes, acón • 
sejamos y damos aus jes facia-
les, y aplicamos nuestro aceite 
tonificador de los músculos, que 
sostiene las mejillas sin caer y 
evita las arrugas, dando al rostro 
un aspecto juvenil envidiable. 
—Así que ustedes ¿también f a-
brica i productos de tocador? 
—Pues ¿cómo podríamos obte-
ner estos resultados que tanto nos 
halagan, si no empleásemos pro 
ductos de toda confianza? Hay por 
ahí una serie de productos, que'a 
pesar de anunciarse a bombo y 
platillos no son más que bonitos 
envasis llenos de ciertas substan-
cias inútiles y hasta a veces tó-
xicas. 
—¿Es pos.ble? 
—*Y tan posible. Tanto que, en 
Francia se llegó a prohibir la ven-
ta d ? productos de tocador, que 
no fueran garantizados en su ino-
cuidad por un médico. Los nues-
tros, ya los ve usted, van garantí 
zados por el doctor Asensio. 
En estos momentos, recorda-
mos, en efecto, haber visto la 
marca Hasper en unos embases 
de cquita—espinillas» en el toca-
dor de cierta artista, célebre por 
su inmarcesible belleza. Habla-
mos al doctor de esto, y nos di-
ce: 
— El «quita espinillas» como la 
loción contra los granos de la 
barba, y las cremas limpiadora y 
reductora de grasas, son los éxi-
tos de nuestro laboratorio. Nos 
hacen pedidos hasta de Palestina 
y el Japón; no le digo a usted 
más. 
— Bien, pero todos esos produc-
tos, auxiliares de un tratamiento 
no surtirán el debido efecto si ese 
tratamiento no. lo realizan uste-
des. 
— Nada de esto, todos esos pro-
ductos, empleados por personas 
inteligentes, dan los mismos re-
sultados que si nosotros mismos 
los empleásemos. Si los aplican 
las dáinas parlicnlarmente, claro 
que su efecto será menos eficaz, 
pero de todos modos, más benefi 
cioso que el empleo de otios me-
nos cuidadosamente elaborados. 
Tenga usted en cu ?nta que, c o 
mo antes le decíamos, nosotros 
no fabricamos afeites, sino tóni-
cos para la piel y los músculos. 
—Bien; ¿querrían ustedes decir-
me algo sobre el cuidado del pelo 
y de las uñas. Es i o ú r co que 
nos queda por tratar. 
- C o n mucho gusto. Para las 
uñas son per judicia es los barni-
ces que llevan en su composición 
acetatos o acetonas, pues estas 
substancias debilitan la nriateria 
cornea de modo lamentable En 
cambio es muy recomendable el 
uso constante de los pulidores. 
Para el cabello, el cuidado es co-
sa bien sencilla; una cepilladura 
diaria y nocturna, para librarlo 
del polvo e impurezas durante el 
dia; nada de tintes, [decolorantes, 
ni tenacillas y procurar airearlo y 
lavarlo con frecuencia. Nada 
más. 
Dando por terminada nuestra 
entrevista, salimos del instituto 
de la.calle de Torrijos y rápida-
mente venimos a nuestra redac-
ción con las cuartillas que no di*» 
damos han de interesar extraor-
dinariamente a nuestras lectoras, 
REGINA, 
{Prohibida la reproducción). 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V. SU SALUD 
CON E L MÉTODO C. A. BOER 
Comodidad, seguridad, eficacia son las cualidades de 
ios aparatos C . A . B O E f t . Usándolos, el herniado apesadum-
brado notarda en transformarse en hombre feliz y agradecido. 
Tarrasa, 4 de marzo de 1951. Sr. D. C . A . B O S R . Ortopé-
dico. Pelayo, 60, Barcelona . Muy Sr. mío: Hace ya varios años 
le autoricé a publicar que estaba curado de dos hernias que 
tenia. Habiendo necesitado una intervención médica para una 
enfermedad de la póstata, me confirmaron mi excelente estado, 
lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para usted 
una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro a ñ o s 
que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy 
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, que-
dando siempre de V. atto. s. s. José Asíais, c. Arquímedes, 179, 
Tarrasa (Barcelona). 
Ademuz, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C , A. B O E R . Orto-
pédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y 
a la excelencia de los aparatos C . A. B O S R , me hallo perfec-
tamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro. 
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz Método, y de-
seándole muchos años de vida me reitero de V. s. s. y capellán, 
Blas Manes. Párroco de Ademuz (Valencia). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre 
graves peligros de la HERMÍÀ. Cúidese con inteligencia y sana-
rá. El reputado ortopédico C. A. B O E R recibe en 
Valencia, jueves 9 abril. Hotel Inglés. 
T E R U E L , viernes 10 abril, ARAGÓN H O T E L . 
Calamocha, sábado 11 abril, F o n d a Central . 
Castel lón, lunes 13 abril. Hotel Suizo. 
Zaragoza, martes, 14 abril. Hotel Universo, 
Calatayud, miércoles 15 abril. Hotel Fornos. 
C A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA 
SUSCRIPCIONES 
OapiUü, UB asa. . 
ISipaia, nn tr iraMtri 
Bstnmjsro, u ato . , 
roü paettai 
«roo • 
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tificactón, verá que no he po 
dido sumarme yo al consejo o in-
terpretación que datu «El Regio 
nal> a esta cuestión en su artí:u 
lo publicado en el nú nero corres-
pondiente al día 31 de marzo últi 
mo, y que fué el que originó el 
mío del día primero del corrien 
te, por cuanto el consejo o inter-
pretación de «El Regional» era, 
copiado literalmente,el siguiente: 
€¿Está claro? Sólo en el caso de 
terminado en el apartado c ) an 
tes citado habrá de pagar el due-
ño del contadorp abonado, si HAY 
EN TERUEL ALGÚN DUEÑO DE CON • 
TADOR O ABONADO QUE H A Y A 
PEDIDO LA VERIFICACIÓN QUE LO 
DIGA QUIEN LO SEPA > 
Es decir qae «El Regional» con 
sideraba, en el caso actual, al 
dueño del contador y al abonado 
con los mismos der ch^s y çb'i 
gaciones, lo cual ya ha quedado 
demostradod cumentalmenteque 
no es a^í, y tailto que el crít^ 
fio de <EJ. K glonaí» y eí mío 
difieren bastante, 
; 3.a He dicho que la Empresa | 
vendedora de los contadores no 
puede dar al comprador de uno o 
varios aparatos el recibo de los 
derechos de verificación extendí 
do a nombre de aquella por la 
.sencilla razón d « que dichos reci 
bes talonarios, qué son oficiales y 
f icüit idos p >r ei Coas j*j iaius-
trial, se r<?fi r n ni importí de 
facturas correspondientes a rela-
ciones en la que suMen figurar 
crecido,número de contadores de 
características distintas.—Lo qu. 
acrediti que el contador nuevo, 
que se compra, In sido verificada 
y por consiguiente el normal fun-
cionamiento del misxo, és el pre 
ciuto oficial de la verificación que 
ha de aparecer en los plomos que 
lleva el aparato. 
4.a No he copiado el preám 
bu'o de la Real orden de 14 de 
agosto de 1930, primero por ser 
muy largo, y segundo y principal 
per no serme necesario para el 
argumento de mi tesis, pues como 
ha podido comprobar «El R 'gio 
nal» me ha sido suficiente acón 
sejarle la lectura del mismo. Si 
indiqué la conveniencia de copiar 
integro dicho documento oficial 
era con el único fin de que por su 
simple lectura pudiera el públ'co 
inte; esado apreciar si t nía o no 
relación con el asunto de que se 
trataba, lo cual negaba «El Re 
aional.» 
Muy agradecido a «El Regio 
nal» por los elegios que en su 
mencionado artículo me dedica y 
termino congratu áadome da.hi 
bt r logrado aclarar un asunto que 
aparecía bastante embrollado. 
JOSÉ AGUIRRE. 
D E E L E C C I O N E S 
La proclamación 
de candidatos 
Em el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento se celebró ayer, a 
las doce, la proclamación de can-
didatos pafcí la ^lección de conce. \ ? ^ ^ 5 ^ f * 
jales que han de celebrarse el 
d o . J é Manuel Hosch P^st r y 
Giner Pitarch. 
Diputación.-Don Juan Giné 
mz B^yo, don Ramón H rrero 
EspíUz, don Pedro Martín Gin é 
nez, don R faelBalaguer Ferrer, 
don FJipe Maícas Villarroya y 
don Pedro Fabre Vicente. 
Extramuros. —Don Pe iré D i z 
H A C I E N D A B A U T I Z O 
próximo día 12. 
A las echo se constituyó la me-
sa bsjo la presidencia de don An 
selmo Giménez y asistiendo los 
señores don Angel Traverp, do a 
Román Martínez, don Francisco 
Garzirán, don Vicente Herrero, 
don Eudaldo Alcaine y don Ma 
riano Giménez 
Numeroso público presenció la 
presentación de documentas. A 
las doce quedaron proclamados 
los siguientes candidatos: 
Consistoriales.—Dan J jfé Ma-
ría Sánchcz Marco, don Rafael 
Aguilar Sanz, don Nicoiástjómez 
Gracia, don Ángeí Sánchez B i -
tea, don José Bornjo Esquío y 
don Manuel Bernad Dolz. 
Bretón.-Don Juan Sipifia Cá 
ttiaró, don César Arredondo B i-
nitez. don José Bayona Peinado, 
doiTito Catalán Garzarán, don 
don Manuel Noguera Góm' z don 
Vicente Argente Martini z, don 
Constantino Muñoz Muñoz y don 
AU j andró Tío Sánch z. 
Los candidatos señares Fabre, 
B-üaguer y Melcas protestaron 
contra la proclamación del candi 
dato don Juan Giménez Bayo por 
ser archivero de Hacienda. 
E l s ñor presidente advirtió que 
el momento oportuno para pro-
testar sería cuando elegido con 
ce jal el señor Gin éafz hubiese de 
optar entre ser cace'jal o f un cío 
na rio del Estado. 
E l acto terminó sin ningún otro 
incide nte. 
• • • • • • • • • • • • • ^ W M Ü B W M B 
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LIBRAMIENTOS 
Se han puüsto al cobro para 
mañana, los siguientes: 
Don Luis Góm» z, 613l27 pesetas. 
J sé M.a Caridad, 493 50. 
Jo é Moriano, 818 36 
Arsenio S bino, 625 
Isidro Salvador, 123 38. . 
Natrlio F.rrán, 93 77. 
José Pardo, 44,42. 
FÍ ancisco de D ego, 83 33. 
Vicer t ; Gómtz, 57 58. 
Euiliano Pértz, 197 40 
C Birtolo, 1.151'49. 
Francisco A'bdlate, 53 30 
Manuel Estevan, 9.849 88 
M nuel FéJx 32 565 50. 
J.fe de Seguridad, 32 84, 
Jefe Telégrafos, 740 25 y 208 50. 
Depositario pagador, H.OSO^. 
PERSONAL 
Terminada la licencia que le 
fué concedida se ha reintegrado á 
su destino el administrador de 
Rec ta ^ Públicas don Líborio Ca-
rreras. 
Tomó posesión de su empleo 
el oficial 3.° don Angel Barberán 
Acís, recientemente trasladado 
de l^ i subdeleggc ón de Rcus. 
E l sábado, en la iglesia de 
ttago, le fueron administradasr 
aguas bautis-nales al h írmoso P 
jo de nuestros amigos loS sefi J1' 
de Escudero (^ on Marino) '2 
poniéidosele el nombre de Tn * 
como se llama el padrino, quél i 
el ilustre turolense don JoséT 
rán. ^ 
En su representación actuó en 
el solemne acto, el ingeniero r 
amigo muy distinguido, don I? 
nació Esteban. 
La concurrencia, numerosa f 
selecta, fué obsequiada despu^ 
de la c-remonia con un lunck 
servido por el Hotel Espafia. 
Asimismo, y para festejar tan 
fausto acontecimiento, un grupo; 
de amigfos de los señores padres 
del neófito y del padrino y de 
representante, se reunieron a ce-
nar en el restaurant de la Esta-v 
ción. 
Al nuevo ser, que ha ventóá 
[ aumentar la dicha de sus padres, 
' los señores de Escudero, y a és* 
tos, les deseamos muchos añosdéi 
vida próspera y feliz. 
Reciban los señores Torán jr 
Esteban, por tan buenas obras,, 
nuestra cordialísima felicitacióne. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
Tratamientos eminentemenle científi-
cos de acción embellecedora y 
curativa en grado supremo 
u 
I 
Dirección técnica Dr . J. M. M E N E N D E Z , Farmacéutico condecorado con la Cruz del 
Mérito Militar por méritos p r o f e s i o n a l e s . j ^ S ^ P ^ ^ S S ^ 
Registrado y bajo la protecciófi del MINISTERIO D E TRABAJO, C O M E R C I O E INDUS-
TRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, couio clase 55 
del NOMENCLÀTOR TÉCNICO OFICIAL. Más de 8.000 honorables testimonios de su 
v grandiosa eficacia. 
"PRODIGALÜZ** N. Portentosamente eficaz y UNICO E N TODO E L O R B E que" 
B R E V I S I M O TIEMPO H A C E C R E C E R E L P E L O , aun en las afecciones más rebeldes 
del cuero cabelludo, En C A L V O S , A L O P E C I A , CAIDA D E L P E L O POR MULTIPLES 
C A U S A S sus R E S U L T A D O S S O N INMEDIATOS D E S D E E L PRINCIPIO DEL 
TRATAMIENTO. 
" F R O D 1 G À L U Z " N. 2. De grandiosas e inimitables PROPIEDADES TONICAS para 
la piel en general. E M B E L L E C E D O R , HIGIEEICO y CURATIVO, ODORIFICO y BAL-
SAMICO. Al quinto día de tratamierto cuotidiano, les R O S T R O S y MANOS más AJADOS 
avejentados, MALTRATADOS POR LA ACCION D E L TIEMPO, AFLICCIONES o por 
el uso de perniciosos cosméticos, < ,PRODIGALUZ', N. 2. los R E G E N E R A a su PRIMI-
TIVA JUVENTUD dándoles T E R S U R A , BLANCURA NIVEA y FINURA INCOMPARA-
B L E S . S I E M P R E D E SENSACION GRATA Y CONFORTADORA 
- P R O D I G A L U Z - N. 3 P O D E O R S O ANTIRREUMATICO BALSAMICO E HIGIENI-
D F b & ™ ^ CRONICOS y R E C I E N T E S por F U E R T E S QUE S E A N . 
D E R M A T O L O G I C O en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA LA P I E L atacada de erup-
ción es y comezón herpetico y de todas las más graves afecciones de la piel por 
antiguas que sean. 
Í P R O D I G A L U Z 2 Y 3 U N I C C S E N T O D O E L M U N D O ! 
Aplicaos con confianza y seguridad de feliz éxífo, los fraíamienlos PRODÍGALUZ 
IN. 2 y 3 y os evitaréis pérdidas de tiempo, molestias y dinero 
l M P O R r e ^ número de * P K O D I G M U Z - Q U E O S I N T E R E S E , que se 
remitirá a vuelta de correo bajo paquete esegurado y FRANCO D E P O R T E S a 
todas las partes del mundo. 
Precio de cac^a fralamienío "PRODIGALUZ4*: Pesetas 25(veinticincopesetas) 
Los p agos dzbzx\§z í u a L ^ ^ i n^ P^p^ J^ \^ S ^ E MONEDERO o 
C l i L Q U E BÀNCÀRIO, certificado en Correos. 
E s p e c t á en los 
Teatro Màrin.—Hoy se despide1 
la «troupe» Kosmos Ballet qne^  
con general aplauso viene ac-
tuando desdé el sábado pasado. 
Todos los artistas se han visto' 
precisados a repetir números y 
entre ellos los bailarines Morales 
y Vicente, la bailarina Luisita 
Cortés y la canzonetista Carmen 
Escobar. 
Forman un buen conjunto. 
Ayer el tiempo tuvo alternati: 
vas de aceptable y molesto; por 
la mañana, hasta las once, hubo 
buena temperatura pero desde 
esta hora hasta las cuatro reino ei 
viento. 
Hoy, a primera hora de la tar-
de, ha vuelto a reinar un moiesi 
reinan^ 
por 
Cerlioese \ \ m m m m a la illfíECÉ: m i l , calle de Berlín le los «Bros 
W a i l i i de Correos 8018 - m 
' i 
Tiento que de seguir 
mañana vamos a ver comp^3 
mente deslucida la celebració 
del «sermón de las tortillas». 
Y si tampoco puede celeDra ^ ' 
mañana esa «cana al aire* ¿q 
nos queda del clásico Teruel 
PERDIDA * 0 ^ 0 ^ % 
conteniendo rosario tarae ^ 
Santo. Ruégase devolución. 
gratificará. 
S E VENDEN 3 ó ^ mi^adien' 
nes con raíz, de chopo canadie 
se, a 15cé3t imosuno. ^ 
Vicente Herrero. Serrería 
ruel. 
